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Auditor adalah seorang independen yang bertugas 
memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan menurut prosedur 
audit yang berlaku dan benar. Maka dari itu peran auditor sangatlah 
penting bagi perusahaan. Berdasarkan tuntutan pekerjaan tersebut, 
seringkali auditor menghadapi tekanan peran (role stress) yang 
meliputi konflik peran (role conflict), ketidakjelasan peran (role 
ambiguity) dan kelebihan peran (role overload).  Dari tekanan peran 
diatas dapat berpengaruh terhadap kinerja auditor melalui kepuasan 
kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel konflik peran, 
ketidakjelasan peran dan kelebihan peran terhadap kinerja auditor 
dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  
Objek penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di 
KAP Surabaya. Sampel adalah semua auditor yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik di Surabaya yang terdaftar di Ikatan Akuntan 
Indonesia tahun 2013 di mana terdapat 43 KAP di Surabaya dan 
minimal sampel sebesar 68 responden dengan menggunakan teknik 
Simple Random Sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran, 
ketidakjelasan peran, kelebihan peran berpengaruh positif terhadap 
kepuasan kerja auditor. Sementara itu konflik peran, ketidakjelasan 
peran dan kelebihan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja 
auditor. Konflik peran, ketidakjelasan peran dan kelebihan peran 
terhadap kinerja auditor lebih baik melalui kepuasan kerja karena 
pengaruh total lebih besar daripada pengaruh langsung. 
 
Kata Kunci:  Tekanan Peran, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, 






 Auditor Is an independent person who audit the financial 
statements of a company according to the applicable procedures and 
correct audit. The auditor's role is very important for the company. 
From the demands of the job, auditors often face role stress which 
includes role conflict, role ambiguity and role overload. From 
pressure above roles can affect the performance of auditors through 
job satisfaction. This study aims to examine the independent 
variables on the performance of auditors with the job satisfaction as 
an intervening variable.  
Object of this study is all auditors working in KAP Surabaya. 
The samples were all auditors who work on public accounting firm 
(KAP) Surabaya which registered in Indonesian Institute of 
Accountants in 2013 where there were 43 KAP in Surabaya and a 
minimum sample size of 68 respondents using Simple Random 
Sampling technique. Analysis using multiple linear regression 
technique. 
The results showed that role conflict, role ambiguity, role 
overload positive effect on the job satisfaction of auditors. Then the 
role conflict, role ambiguity, and role overload not effect the 
performance of the auditors. Then the job satisfaction has a positive 
effect on the performance of auditors. Role conflict, role ambiguity 
and role overload on the performance of auditors of the better 
through job satisfaction because the total effect is greater than the 
direct effect. 
 
Key Word:  Role Stress, Role Conflict, Role Ambiguity, Role 
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